私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

あんふあんての目
一
あんふあんてが
　　　入ロなのだから
◎
　
最
近
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
人
か
ら
「
あ
な
た
は
働
い
て
い
て
、
子
供
は
保
育
園
に
行
っ
て
い
て
、
小
さ
い
子
供
を
抱
え
た
女
の
主
婦
的
状
況
は
わ
か
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
同
じ
様
に
小
さ
い
子
供
を
抱
え
て
い
て
集
ま
っ
た
私
達
の
グ
ル
ー
プ
。
働
き
始
め
た
人
、
働
い
て
い
な
い
人
で
、
も
う
そ
ん
な
に
簡
単
に
「
わ
か
ら
な
い
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
働
い
て
い
る
働
い
て
い
な
い
で
そ
ん
な
に
状
況
が
か
わ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
住
ん
で
い
る
家
に
大
小
の
差
は
あ
っ
て
も
、
夫
の
給
料
に
幾
万
か
の
差
は
あ
っ
て
も
、
お
手
伝
い
さ
ん
を
雇
え
る
ほ
ど
で
も
な
い
私
達
、
そ
ん
な
に
ち
が
う
の
だ
ろ
う
か
。
「
あ
な
た
の
と
こ
ろ
の
御
主
人
は
理
解
が
あ
る
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
も
、
本
当
に
そ
ん
な
に
理
解
が
あ
る
の
か
、
理
解
っ
て
い
っ
た
い
な
ん
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
回
り
の
誰
を
見
廻
し
て
も
、
誰
も
似
た
り
ょ
っ
た
り
の
亭
主
だ
と
思
う
。
　
何
や
っ
た
っ
て
は
じ
ま
ん
な
い
、
何
や
っ
た
っ
て
仕
方
な
い
と
思
う
の
な
ら
人
間
生
き
て
い
な
い
の
と
同
じ
だ
、
そ
ん
な
こ
と
思
っ
て
ん
の
な
ら
誰
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
な
ん
か
に
入
っ
て
こ
な
い
と
思
う
。
何
を
求
め
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
入
っ
て
き
た
の
か
。
　
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
の
な
ら
や
っ
て
み
よ
う
。
行
き
た
い
と
こ
が
あ
る
の
な
ら
行
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
や
れ
な
い
の
な
ら
行
け
な
い
の
な
ら
ど
う
し
て
な
の
か
考
え
て
み
よ
う
。
今
の
状
況
に
満
足
し
て
い
な
い
の
な
ら
ば
…
…
。
子
供
の
せ
い
に
し
な
い
で
。
そ
し
て
そ
れ
に
全
身
で
ぶ
つ
か
ろ
う
。
今
は
無
理
と
思
っ
て
も
、
年
に
一
回
位
は
、
や
り
た
い
こ
と
も
行
き
た
い
こ
と
も
や
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
夫
に
話
し
て
み
る
こ
と
さ
え
も
な
ま
け
て
い
る
自
分
は
い
な
い
か
。
せ
め
て
気
持
だ
け
で
も
持
ち
っ
づ
け
よ
う
。
あ
き
ら
め
き
っ
て
死
ん
だ
様
に
生
き
る
こ
と
だ
け
は
し
な
い
で
ほ
し
い
と
思
う
。
そ
れ
は
き
っ
と
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
か
ら
。
自
分
の
．
へ
ー
ス
で
い
い
の
だ
か
ら
。
考
え
方
を
固
定
し
て
し
ま
っ
て
、
女
だ
か
ら
、
妻
だ
か
ら
、
母
だ
か
ら
と
自
分
で
自
分
を
縛
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
自
分
が
あ
ま
り
に
も
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
。
せ
め
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
一
つ
ぐ
ら
い
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
。
　
今
は
働
い
て
い
て
、
子
供
が
公
立
の
保
育
園
に
行
っ
て
い
る
私
で
す
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
主
婦
的
状
況
に
あ
る
人
の
「
出
た
い
、
出
ら
れ
な
い
、
言
い
た
い
、
言
え
な
い
」
が
わ
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
と
も
の
す
ご
く
困
り
ま
す
。
働
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
毎
日
洗
濯
（
公
立
保
育
園
の
洗
濯
物
の
量
と
い
っ
た
ら
！
）
し
な
い
わ
け
で
も
、
お
米
を
と
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
し
、
相
変
ら
ず
子
供
達
は
う
ん
ち
を
し
、
お
し
っ
こ
を
す
る
。
こ
ん
な
生
活
の
こ
と
も
ふ
く
め
て
、
働
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
別
に
か
っ
こ
い
い
わ
け
で
も
な
ん
で
も
な
い
と
思
う
。
そ
れ
こ
そ
飛
ん
で
る
わ
け
で
も
な
ん
で
も
な
い
し
、
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
「
働
い
て
い
る
人
に
は
、
わ
か
ら
な
い
」
式
の
言
わ
れ
方
を
す
る
の
か
と
思
う
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
子
供
が
い
な
い
男
女
や
、
子
供
が
い
て
も
ズ
ー
ッ
と
働
き
続
け
て
き
た
人
か
ら
「
主
婦
な
ん
て
わ
か
ん
な
い
」
と
言
わ
れ
る
事
が
あ
っ
て
私
達
の
方
で
そ
う
い
う
防
衛
反
応
み
た
い
な
も
の
が
働
い
て
先
に
そ
う
い
う
風
に
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。
　
働
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
主
婦
的
状
況
に
い
る
女
の
気
持
が
わ
か
ら
な
い
と
は
思
わ
な
い
。
そ
ん
な
に
簡
単
に
軽
く
は
な
れ
な
い
。
働
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
さ
よ
う
な
ら
と
は
思
わ
な
い
。
と
て
も
そ
ん
な
風
に
は
割
り
切
れ
な
い
。
　
働
い
て
い
る
か
ら
、
公
立
保
育
園
に
子
供
を
預
け
て
い
る
か
ら
、
も
う
違
う
と
か
、
わ
か
ら
な
い
と
は
言
わ
な
い
で
ほ
し
い
。
も
う
そ
う
い
う
風
に
分
断
さ
れ
る
こ
と
は
や
め
に
し
た
い
。
同
じ
な
ん
だ
か
ら
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
入
ロ
の
私
達
は
き
っ
と
い
つ
ま
で
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
る
と
思
う
。
子
供
を
持
つ
女
の
こ
と
、
主
婦
的
状
況
の
こ
と
、
子
育
て
が
セ
ッ
ク
ス
の
後
始
末
だ
と
し
た
ら
、
セ
ッ
ク
ス
の
後
始
末
を
手
伝
わ
な
い
男
社
会
の
こ
と
、
子
育
て
（
人
間
の
再
生
産
）
を
度
外
視
し
た
経
済
原
則
の
こ
と
、
家
事
も
育
事
も
仕
事
も
や
る
女
達
の
低
賃
金
労
働
の
こ
と
、
我
が
子
が
大
き
く
な
ろ
う
が
、
働
き
は
じ
め
よ
う
が
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
こ
だ
わ
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
は
、
私
一
人
で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
（
井
上
）
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